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ABSTRAK 
Dwicky Riezkhi Pranandha, G0014078, 2017 Hubungan antara Daya Dukung 
Keluarga terhadap Depresi Pasien SLE (Systematic Lupus Eryhematosus) di Surakarta. 
Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Latar Belakang: Depresi pada pasien SLE merupakan gelaja manifestasi yang 
dapat menimbulkan efek samping yang akan memperburuk kualitas hidup dari 
pasien SLE. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tatalaksana untuk mengurangi 
kesakitan dan kematian akibat depresi, salah satunya yang dapat menjadi alternatif 
ialah dukungan keluarga. 
Dukungan keluarga sendiri memiliki komponen penunjang yaitu Instrumental 
support dan emotional support yang dapat menjadi panduan seseorang bila 
mendapatkan suatu masalah dalam kehidupan. Penelitian ini ditujukan untuk 
mengetahui apakah terdapat hubungan antara daya dukung keluarga terhadap 
depresi pasien SLE (Systematic Lupus Eryhematosus) di Surakarta. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Subyek yang digunakan adalah penderita SLE 
dan keluarganya yang masuk kedalam keanggotaan griya kupu solo. Subyek 
penelitian mengisi kuesioner mengenai derajat depresi dan daya dukung keluarga. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Snowball sampling sebanyak 61 
responden. Data yang didapat dianalisis menggunakan uji normalitas data 
Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi pearson. 
Hasil : Hasil analisis pada 61 sampel penelitian, hasil uji normalitas dengan uji 
Kolmogorov-smirnov bahwa skor Beck Depression Inventory II (BDI-II) 
terdistribusi normal dengan p= 0,094 dan skor Daya Dukung Keluarga terdistribusi 
tidak normal dengan p= 0,008. Dengan uji hipotesis parametrik, uji korelasi pearson 
didapatkan hasil p= 0,000 yang mana menunjukkan hasil bahwa antara skor depresi 
dan daya dukung keluarga terdapat korelasi yang bermakna secara statistik antara 
keduanya, dengan nilai r= -0,524 yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa 
antara skor depresi dan daya dukung keluarga terdapat korelasi yang bernilai negatif 
dan nilai korelasi lemah. Hasil ini sudah mengontrol variabel perancu yaitu aktivitas 
penyakit SLE dan efek samping obat yang di konsumsi. 
Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara daya dukung keluarga 
dengan depresi pada pasien SLE dengan hubungan korelasi negatif dan kekuatan 
korelasi sedang. 
 
Kata Kunci : Daya Dukung Keluarga, BDI-II, SLE, Depresi. 
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ABSTRACT 
Dwicky Riezkhi Pranandha, G0014078, 2017. Relationship between Family 
Support and Depression in SLE (Systemic Lupus Erythematosus) Patients. Mini 
Thesis. Faculty of Medicine , Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background : Depression in SLE patients is a symptom of manifestations that can 
cause side effects that will worsen the quality of life. Therefore, It takes a procedure 
to reduce the pain and death from SLE, one that can be an alternative is family 
support. 
Family support itself has a supporting component of Instrumental support and 
emotional support that can guide someone when getting a problem in life. This study 
aimed to find out whether there is a relationship between family support and 
depression in SLE (Systemic Lupus Erythematosus) patients in Surakarta. 
Methods : This research used analytic observational research design with cross 
sectional approach. The subjects that it used were patients with SLE and their 
families who entered into membership griya kupu solo. The study subjects filled out 
the questionnaires about Depression and family support. Sampling was done by 
Snowball sampling technique as much as 61 respondents. The final data were 
analyzed using Kolmogorov-Smirnov data normality test and pearsons correlation 
test. 
Result : The results of the analysis on 61 samples, the normality test results with 
Kolmogorov-smirnov test that the Beck Depression Inventory test (BDI-II) score is 
distributed with p = 0,094 and the family Support Questionnaire score is normally 
distributed with p= 0,008. With a non-parametric hypothesis test, which pearson 
correlation test obtained results p= 0,000 which showed the result that between the 
degree of depression with family supporting power there was a statistically 
significant correlation between both, with a value of r = -0.524 which indicates that 
between depression skor and family support there is a negative correlation and also 
a weak value correlation. These results have controlled the confounding variables 
of SLE disease activity and side effects of drugs consumed. 
Conclusion : : There was a significant relation between family supporting power 
and depression in SLE (Systemic Lupus Erythematosus) patients with a negative 
correlation relationship and weak strength. 
 
Keywords: Family Supporting Power, BDI-II, SLE, Depression. 
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